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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Ό 'Αλέξανδρος Έλλάδιος και ή Ρ ω ­
σία · ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ή θέσπιση της 'Ιστορίας τών Ε ­
πιστημών στη Φυσικομαθηματική Σχολή · ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ, 
Τ α ελληνικά συντάγματα και ή ιδιότητα του πολίτη (1844-1927) · 
ΑΝΝΑ Τ Ζ Ο Ύ Μ Α , Ι σ τ ο ρ ί α και λογοτεχνία · ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΠΑ-
ΙΔΗΣ, Κατανόηση, αφήγηση και αναπαράσταση. Ή κυριαρχία της 
μεθόδου στις θεωρίες του κειμένου και της ιστορίας · ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΟΜΗΣ, Τ α δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πρέβεζας (18ος αι.) 
• ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ, Ή ισπανική ιστοριογραφία κατά τη φρανκι-
κή και μεταφρανκική περίοδο (1940-1990) · ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑ-
ΚΗ, Το σύγχρονο εγχείρημα της ιστορίας τών γυναικών · ΕΥΘΥ­
ΜΙΟΣ Π ΑΠ AT ΑΞΙ ΑΡΧΗΣ, Το φύλο στην ανθρωπολογία (και τήν 
ιστοριογραφία) · ΑΑΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ,'Ανθρωπολογία τών 
γυναικών και ανθρωπολογία του φύλου · ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ, Τ Ο φύ­
λο στην ιστορία. Ελληνικές αναπαραστάσεις · ΑΡΧΕΙΑΚΑ: Α ν ­
δρέας Μπάγιας - Λήδα Παπαστεφανάκη, Ευρυδίκη Σιφναίου · 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ: Ά λ . Πολίτης, Γιώργος Κόκκινος, Χρ. Λοΰκος 
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